













يعني راه و روش، كه از نظر زماني به آينده برنامه•
.متكي مي باشد
د در تدوين و تعيين فعاليت هايي كه باي:برنامه‌ريزي•
محدوده ي راهها و در چارچوب روش هاي مشخص شده 
 گيري در بياني كوتاه مي توان چنين نتيجه. انجام پذيرد
ب كرد كه برنامه ريزي يعني انتخاب راه و روشي مناس













ي و به عبارت ديگر، برنامه ريزي براساس پيش بين•
، دورنگري درباره اينكه براي رسيدن به هدف معيني
چه كاري، چگونه، در طي چه مدت زمان، و بوسيله 





































































































































































































































































ريقلمرو برنامه ريزي مديران پرستا
حدود‌برنامه‌ريزيعنوانسطحرده
رده‌
پايي
ن
سطح‌
اول
سرپرستار
رهبر‌تيم
پرستار‌اوليه
تنظيم‌جداول‌زمان‌بندي‌كار‌به‌طور‌
روزانه،‌هفتگي‌و‌ماهانه‌
برنامه‌ريزي‌براي‌ارائه‌مراقبت‌هاي‌*‌
مستقيم‌و‌غيرمستقيم
كمراحل‌كليدي‌در‌برنامه‌ريزي‌استراتژي

